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MALA PEÇA 
AL TELER 
E ls nostres oms tenen mala peça al teler. Vegeu, sinó, aquesta notícia extreia de 
«El Corre o Catalan» de 5.1 . 85 de la q!Íal, 
{([mbé, altres mitjans d'informació se n'han 
(el ressó: «UNA RECEPTA MEDIEVAL 
EVITARÀ L'EXTINCIÓ DELS OMS. 
Gràcies a una fórmula ideada pels 
Cavallers de l'Orde del Temple en el s. Xl!. 
e l ~ oms europeus podrna sa:lvar-se de 
!'e\t inció a la que es veuen destinats per 
ullpa d'una malaltia fin s ara incurable. 
La fórmula fou trobada per un investigador 
l'rancès en els arxius d'una església de la 
localitat espanyola de Trujillo. El 
l'ertilit zant, compost de matèries vegetal' Cli 
descomposició, ha estai aplicant amb èxir en 
un om plantat fa un any en un barri c!c 
Brusse l.les» . 
Una notícia. cer/ament, inquietant pe/.1· 
riudnmencs. Mira que si ens quedàvem 
sense el nostre símbol heràldic. En aquesl 
cas se'ns plantejaria una situació realment 
dr?!icada i d(ficil de ressoldre: Què caldria 
fer?. Canviar el nom del poble?. Ficar un 
altre emblema a l'escut municipal que en fos 
representatiu?. Uns avellaners, potser?. 
Com que no hi ha mal que per bé no vingui, 
ves per on!, de retruc, s'acabaria la polèmica 
sobre l'esmentat escut. Un de nou, a gust dl? 
tothom, seria la solució definitiva. 
Proposem que, per a curar-nos en salut, 
l'Ajuntament recorri a l'Armand de Fluvià 
per !al que, si arriba l'hora fatal ens 
tregui de dubtes. 
El curiós del cas, però, és que els oms 
podrien salvar-se de la seva malaltia fins 
ara incurable (. . .) gràcies a una fórmula 
ideada pels Cavallers de l'Ordre del Temple 
en el s. XII» la qual fou trobada en 
«els arxius d'una església». Paradoxes 
de la vida! en plena era de la 
micro-electrònica, de la cibernètica, 
de l'enginyeria genètica i de la guerra 
de les gal.làxies, ara resulta que per a 
salvar els oms hem de valer-nos d'una 
fórmula a base de matèries vegetals 
inventada fa vuit segles. Això ens demostra, 
si més no, que encara som lluny de què 
la ciència i el progrés tinguin solucions 
per a tot; ja és ben veritat, ja, allò de 
«quan natura non dat Salamanca non 
prestat». El que podria passar, però, és que 
els oms, com els sol succeir a moltes persones 
i institucions, no acabessin d'aclimatar-se 
als temps actuals i estessin afectats per 
una mena de melangia ecològica d'aversió 
a la modernitat, en el qual cas dubtem 
molt que la fórmula templàrïa tingui els 
efectes esperats. 
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